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I
摘要
外销瓷是中国文化的物质媒介。随着海上瓷路参与进全球贸易之中，中国外
销瓷与欧洲的文化产生碰撞，成为东西方历史的见证。本文所探讨的时空框架为
16—17 世纪，多方的贸易者、多元的贸易航线，多变的瓷器类型，是这一时期
外销瓷贸易的主要特征。在瓷器贸易的消费地，欧洲的社会、艺术、生活也因中
国瓷器的输入而发生变迁。
全文共分四章。在第一章的绪论中回顾学术史并提出选题意义。第二章从销
往欧洲航线及欧洲本土的沉船遗址、陆地遗址考古发现的中国外销瓷资料入手，
总结此阶段输入欧洲的瓷器类型的变化。瓷器外销品种从以传统的青花瓷为主，
到出现早期定制纹章瓷、克拉克瓷、转变期瓷器等各风格的类型。第三章结合文
献、欧洲各大博物馆、家族性收藏的传世陶瓷藏品及前文材料，具体分析葡萄牙、
西班牙、荷兰、意大利、英国在中国外销瓷贸易中的角力，并梳理各国势力主导
下的陶瓷输入欧洲的路径。第四章探析中国外销瓷对欧洲的影响，瓷器的输入改
变了欧洲的饮食文化，也带动了欧洲的“中国风”热潮，欧洲的绘画艺术、景观
艺术从瓷器中汲取灵感融入东方文化，荷兰、意大利、法国、德国等国开始对中
国的外销瓷进行仿制，推动了制瓷业的发展。
关键词：外销瓷，陶瓷贸易，欧洲制瓷业
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Abstract
Chinese export porcelain is the material medium of Chinese culture. With the
participation of the marine ceramic road in Global trade, Chinese export porcelain
collides with European culture, as the witness of the history between the East and
the West.The space-time framework discussed in this paper is from 16th to 17th
Century. The main features of porcelain trade in this period are the multivariate
traders, diversified trade routes, and the changing types of porcelain. In
consumption area , European porcelain manufacture , fine and applied art , life of
Europeans are also changed because of the introduction of Chinese porcelain.
This paper is divided into four chapters.In the introduction of the first chapter, I
review the academic history and put forward the significance of this topic.The
chapterⅡ sortes through the archaeological materials which are excavations of
Chinese export porcelain in Europe and the maritime routes to Europe from
shipwrecks and Land sites .And then,summarize the change of Chinese export
porcelain for the Europe in 16th and 17th Century.The type of export porcelain
varieties from the traditional blue and white, to the early Armorial Porcelain and
Kraak Porcelain.The chapter Ⅲ combine with the literature, ancient ceramic
collections of European museums and familial collections ,and archaeological
materials ,detailedly analyzing the relationship among Portugal, Spain, Holland, Italy,
and the United Kingdom in the China's ceramic trade.In the meantime,discussing the
paths of Chinese export porcelain for the Europe Under the influence of European
countries.The chapter IV analyzes the impact of Chinese export porcelain on
Europe.Chinese porcelain changed food culture of European. ‘Chinoiserie’ is
scocial trend in this period. European fine and applied art taked inspiration from
Chinese porcelain , integrating eastern culture and western culture.Holland, Italy,
France, Germany and other countries began to patterned Chinese export porcelain,
promoted the development of European porcelain manufacture.
Key words: Chinese export porcelain, Ceramic trade, European ceramic
manufactures.
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第一章、绪论
一、选题说明
外销瓷，又名贸易瓷，是指古代销往海外的中国瓷器。中国瓷器的外销主要
是通过海路进行的，最早可上溯到汉晋六朝，隋唐宋元时期得到进一步发展，至
明清时期达到鼎盛，海洋交流区域逐步从东亚岛弧扩展至印度洋两岸、乃至大西
洋两岸。外销瓷的研究是一项涵盖考古、中西关系史、经济史、艺术史的交叉学
术课题，一直吸引着学界的关注及研究。①陶瓷作为代表中国文化的物质媒介，
随着海上瓷路参与进全球贸易之中，与欧洲的文化产生碰撞，成为东西方历史的
见证。
在明中期以前，中国的外销瓷主要销往东南亚、东亚及中东地区。至 15 世
纪末，新航路的开辟使得欧洲势力逐渐渗透入中国的陶瓷贸易之中，通过跨大洋
的长线贸易将中国瓷器远销欧洲。随着近年来沉船及陆地遗址中的所发现的中国
外销瓷资料不断地丰富，为进一步研究中西陶瓷贸易提供更多实证依据。以往国
内学界对外销瓷的研究重点多放在南海贸易之中，对明清时期的瓷器外销至欧洲
的研究也多把目光放在自清中后期即 18 世纪后瓷器大量规模输入欧洲的状况，
对早期中国瓷器在欧洲传播后所产生的影响缺乏广泛的讨论。
本文所探讨的时空框架为 16—17 世纪，于中国而言，这一时期属于明中后
期及清朝早期，中国的瓷业发展受到政权更迭、时局变换而变迁，于欧洲而言，
这是大航海时代，各国纷至东方，在远东的贸易圈内角力。就瓷器的生产而言，
景德镇、漳州窑、德化窑等窑口成为这时期的主要生产者，在市场的需求下，产
生了早期的定制纹章瓷、克拉克瓷、转变期瓷器等风格的瓷器类型；就瓷器的贸
易而言，16 世纪最先由葡萄牙主要中国的瓷器外销，后西班牙后起而上与葡萄
牙瓜分东方瓷器市场，至 17 世纪，荷兰主导了东方的瓷器贸易。多方的贸易者、
多元的贸易航线，多变的瓷器类型，这些错综复杂的关系构成了这一时期中国外
销瓷输入欧洲的主要特征，而梳理这些错杂复杂的关系，构建 16—17 世纪中国
与欧洲的瓷器贸易网络，正是本文的意义所在。而中国瓷器在输入欧洲后，其消
费状况如何，对消费地又产生怎样的影响，这是本文要探讨的第二个重要内容。
① 刘淼、吴春明:二十世纪以来中国古外销瓷研究历史回顾[J]. 文物. 2008,(5).
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欧洲各国的陶瓷业对中国瓷器的仿制，荷兰的静物画中大量的出现克拉克瓷的身
影，欧洲人的饮食文化的改变，这些现象的出现绝非偶然。中国外销瓷这一物质
文明，在传播的过程中也已渗透入欧洲人的文化、生活之中。本文通过沉船、陆
地考古所出的陶瓷资料及欧洲博物馆及家族性收藏中有纪年依据的陶瓷藏品，并
结合历史文献，对 16—17 世纪的中国外销瓷输入欧洲的路径进行全面的梳理，
并对其在欧洲所产生的影响进行探析。
就个人而言，对外销瓷的研究兴趣源于田野调查，笔者有幸于研究生期间在
漳州平和窑址进行田野调查，得以接触到大量的漳州窑瓷器。而其后，笔者赴欧
洲进行为期半年的交流学习，有幸游历欧洲近二十国，在法国凡尔赛宫、吉美博
物馆、德国柏林旧博物馆、德累斯顿茨温格宫、荷兰国家博物馆、意大利碧提宫、
波兰华沙国家博物馆、土耳其托普卡帕皇宫等欧洲各大博物馆都见到了丰富的中
国外销瓷及欧洲陶瓷。中国与欧洲，相隔万里，而陶瓷却可以成为东西方文化交
流的媒介，这激发了笔者更想要探析中国外销瓷与欧洲之间的关系的想法。
二、学术回顾
16—17 世纪，随着新航路的开辟，中国外销瓷远销至欧洲。由于外销瓷多
发现于国外，所以关于中国外销瓷与欧洲的关系，西方学者的研究要早于中国。
早在上个世纪 20 年代，西方学者就根据欧洲的文献资料及所藏实物对中国销往
欧洲的外销瓷进行研究。1924 年，荷兰学者 H.E.van Gelder 根据荷兰东印度公
司的所记载的档案，对 16—17 世纪荷兰东印度公司所经营下的中国外销瓷器贸
易进行研究。进入 50 年代，国 外学者掀起对中国青花瓷器的研究热潮，英国陶
瓷学者哈里·加纳通过对欧洲博物馆所藏的东方青花瓷器的世纪考察，所著《东
方的青花瓷器》一书，对中国青花瓷的兴衰进行总结，并对专门作为外销瓷的克
拉克瓷、过渡期瓷器进行探析。W.B 赫尼的《欧洲的陶瓷艺术》一书对欧洲的制
瓷业进进行研究，探讨了欧洲陶瓷对于中国外销瓷的仿制。①1954 年，荷兰学者
T·Volker 所著的《陶瓷与荷兰东印度公司》②一书出版，其在查阅大量的荷兰
东印度公司的档案基础上，将荷兰的瓷器贸易分为四期，以中荷间的瓷器贸易为
主线，对 1596—1682 年间几乎每一年的瓷器贸易状况进行梳理。T·Volker 的
① W.B Honey：European Ceramic Art[M].Faber and Faber.1952.
② T·Volker： Porcelain and The Dutch East India Company[M]. Leiden.1954.
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著作史料详实，至今仍被学者们广泛引用。1956 年，约翰·菲利普的《中国贸
易瓷》书中对中国瓷器在欧洲的使用及收藏状况进行论述。 至 70 年代后，凯
杰·史密斯·阿兰对欧洲的锡釉彩陶进行研究，并提及意大利、代尔夫特所生产
的锡釉彩陶对中国瓷器的仿制。①
随着新的沉船资料的发现，至二十世纪 80 年代后，西方对中国的外销瓷研究
又达到一个新的高峰。如 1982 年，大西洋中的圣赫拿岛附近发现了荷兰东印度
公司的“白狮号”沉船，荷兰陶瓷史学者 C.L.van der Pijl -Ketel 与 J.B.Kist,
撰写《白狮号沉船上的瓷器》②一书，对白狮号所出水的景德镇与漳州窑瓷器进
行详细地研究，并对荷兰东印度公司所经营的航路进行探讨；1986 年，安德鲁·史
密斯发表《南非发现的圣冈萨罗号沉船幸存者营地》一文，对圣冈萨罗号沉船的
瓷器状况进行分析 1988 年, Colin Sheaf 与 Richard Kilburn ,对哈彻沉船上
的瓷器研究，发表《哈彻沉船上的陶瓷》一书；③ 由沉船发掘者发表的第一手资
料也逐渐增多，Michael Flecker 对其主持发掘的平顺号、头顿号等沉船也发表
了许多文章，探讨沉船中的瓷器贸易问题。
陆地遗址及沉船资料的不断丰富使学者们的研究更为深入。荷兰考古学家
Sebastiaan Ostkamp 发表《荷兰发现的瓷器介绍》，介绍了通过考古发掘及调
查发现的中国外销瓷，介绍了中国瓷器在欧洲北部及西部器的使用及消费状况，
为学者们提供了宝贵的资料。意大利学者 Maura Rinaldi 在结合新的沉船及文献
资料基础上，出版了《克拉克瓷》④一书，用风格分析的方法对克拉克瓷进行分
期，并介绍了荷兰代尔夫特对克拉克瓷的仿制。法国学者 Monique Crick 的《葡
萄牙市场订购的中国早期贸易》⑤，通过梳理 16 世纪葡萄牙的早期贸易历史，对
输往欧洲的纹章瓷进行研究。英国学者甘淑美发表一系列文章，对葡萄牙、西班
牙、荷兰的先后所经营的漳州窑瓷器及克拉克瓷贸易分别进行专题研究，又探讨
了德化窑的白瓷在输入欧洲及其殖民地的状况。William R.Sargent 的《中国外
销瓷珍品》一书，介绍了瓷器、茶叶等东方贸易品传入欧洲后，对欧洲的饮食文
① Caiger Smith Alan:Tin-Glaze Pottery in Europe and the Islamic world:The Tradition of 1000 Years
in Maiolica,Faience and Delftware[M].1973.p129
② C.L.van der Pijl -Ketel , J.B.Kist:The Ceramic load of the ‘Witte leeuw’, Amsterdam:Rijksmuseum
Amsterdam.1982.
③ Colin Sheaf ,Richard Kilburn :The Hatcher pocelain cargoes : the complete record
[M].Oxford:Phaidon .Christies.1988.
④ Maura rinaldi:kraak porcelain:A moment in the history of trade[M]. Bamboo pub.1989.
⑤ Monique Crick :The first Chinese Trade Ceramics Made to Order for the Portuguese Market[A].
载中国古代贸易瓷国际学术研讨会论文集.台北：台湾历史博物馆.1994.
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化所产生的影响。德国学者 Herbert Burtz 发表《 克拉克瓷器与中国贸易瓷对
欧洲艺术上的影响》①一文，探析了 16—17 世纪中国的外销瓷对欧洲的陶瓷艺术
及静物画所产生影响。
此外，因中国外销瓷在欧洲的博物馆中的收藏甚为丰富，各大也博物馆把中
国瓷器作为东方收藏的主要组成部分，纷纷著书研究或策划专题展览。大英博物
馆结合其馆藏的青花瓷器出版《中国青花瓷》②一书，并对欧洲 17 世纪流行的“中
国风”与中国外销瓷的关系进行分析。里斯本的 Anastacio Goncalves 博物馆出
版《中国贸易瓷》③一书，用丰富的图文资料展示了馆藏的中国瓷器。欧洲对中
国外销瓷的热爱从西欧延伸至东欧，波兰的华沙国家博物馆出版《华沙国家博物
馆馆藏中国艺术品》一书对馆藏的明清中国外销瓷进行了专题研究。荷兰的国立
收藏院举办了《东方瓷艺与荷兰代尔夫特陶瓷》展览，展览中包括中国的明清外
销瓷、荷兰代尔夫特费恩斯瓷、日本陶瓷等，并在亚洲的东京、香港、雅加达等
地巡展，对东方与西方的陶瓷的文化交流与碰撞进行展示。
与西方相比，国内学界对外销瓷的研究起步稍晚，主要成果发表于上世纪
50 及 60 年代，以韩怀准、陈万里两位先生为代表人物。韩槐准著作《南洋遗留
的中国古代外销瓷器》④中介绍了南洋遗留的中国明代瓷器，并对南洋的克拉克
瓷销售路径进行探讨。1963 年、1964 年，陈万里先生先后发表《宋末—明初中
国对外贸易瓷器》及《再谈明清两代我国瓷器的输出》⑤两篇文章，前者对中国
各个时期的瓷器输出进行详细的分析，后者是最早对 T·Volker 的《瓷器与荷
兰东印度公司》一书进行详细介绍的中文文章，通过引用荷兰东印度公司的文献
资料分析明清时期我国的外销瓷贸易。
受文革的影响，我国的外销瓷研究至 80 年代后才得以持续升温。随着考古
工作的开展，龙泉窑、景德镇、德化窑、漳州窑等古陶瓷遗址的出土材料作为外
销瓷研究提供了更多的视角，学者们通过国内古窑址的调查、发掘资料，对外销
瓷的产地、生产制作等问题进行研究。尤其是 80、90 年代对漳州地区的古窑址
考古工作，解决了一直困扰国内外的学者的“汕头器”即“swatow”的产地问题，
① Herbert Burtz :Kraakporselein and the Impact of Chinese Export Porcelain on European Fine and
Applied Art .
② John Carswell:Blue and white: Chinese porcelain around the world . British Museum Press.2007.
③ Chinese export porcelain : From the museum of Anastacio Goncalves[M]. Philip Wilson.1996.
④ 韩槐准:南洋遗留的中国古外销瓷. 新加坡：新加坡书局. 2005,15-21页.
⑤ 陈万里:再谈明清两代我国瓷器的输出[J].文物.1963,(1).
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提出了“漳州窑”的概念。加之景德镇发现新的克拉克瓷的出土材料，学界围绕
克拉克瓷的产地、贸易等问题研究日益丰富。此外，台湾、澳门地区也陆续发现
明清时期的外销瓷器，台湾学者卢泰康的文章《17 世纪台湾的外来陶瓷——透
过陶瓷研究台湾历史》①，结合澎湖风柜尾、台南热兰遮城、台北淡水、基隆地
区等出土材料，对荷兰、西班牙在台湾经营的转口贸易的瓷器输出路径进行分析。
以郑培凯为代表，香港城市大学中国文化研究中心的陶瓷下西洋研究小组出版
《陶瓷下西洋——早期中葡贸易中的外销瓷》②一书，对澳门所发现的外销瓷资
料进行研究，梳理早期葡萄牙以澳门为据点的瓷器转口贸易。
除陆地考古外，中国的水下考古事业也与八十年代末起步，为中国培养了一
批优秀的水下考古工作者，对环中国海地区沉船进行调查及发掘。特别是福建、
广东沿海、西沙群岛的水下考古工作所发现的碗礁一号、南澳 I号、北礁三号等
沉船，为 16—17 世纪输入欧洲的瓷器贸易研究提供了更多的新资料。南澳 I号
的发掘者领队孙键、崔勇分别发表《海上余晖——“南澳 I号”明代沉船发掘》
③、《广东汕头市南澳 I号沉船》等文章，对南澳 I号的发掘状况进行介绍；中
国国家博物馆水下考古研究中心主编的《西沙水下考古 1998—1999 年》一书对
西沙水下考古工作进行介绍；栗建安发表的《从水下考古的发现看福建古代瓷器
的外销》、《中国水下考古发现的 16-17 世纪外销瓷及相关问题》等文章，将生
产窑址、沉船遗址与海外发现结合，探析外销瓷的贸易问题；吴春明主编的《环
中国海沉船》中系统梳理了国内外的沉船资料，并对瓷器贸易问题进行探讨。并
且，科技考古工作也大量运用在对沉船考古中，如杜静楠等发表的《南澳一号—
—出水克拉克瓷产地的科技分析》④一文，结合传统器型学方法与波长色散型 X
射线荧光光谱分析,探明了十件"南澳Ⅰ号"沉船出水瓷器的产地,对其分别所属
景德镇还是漳州窑进行了区分。
随着新的陆地及沉船遗址材料的陆续出现，外销瓷的研究也逐渐成为学界的
热点。学界成立了中国古陶瓷学会，至 2010 年共编撰了 16 辑《中国古陶瓷研究》
① 卢泰康:17 世纪台湾的外来陶瓷——透过陶瓷探讨台湾历史[M].台北：台湾花木兰文化出版社.2013.
② 香港城市大学中国文化中心、陶瓷下西洋小组:陶瓷下西洋——早期中葡贸易中的外销瓷[C].香港：香
港城市大学.2010 年
③ 孙键:海上余晖—“南澳 I号”明代沉船发掘[A]. 2010 年水下文化遗产保护展示与利用国际学术研讨会
论文集
④ 杜静楠等:“南澳 I号”——出水克拉克瓷产地的科技分析[J].光谱学与光谱研究.2015,(6).
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及《外销瓷器与颜色釉瓷器研究》①等书，持续为学界介绍新的外销瓷研究动向。
学者对输入欧洲的外销瓷问题也进行了探讨，金国平、吴志良发表《流散于葡萄
牙的中国明清瓷器》②一文，对葡萄牙的早期定制纹章瓷进行分析，万钧的《东
印度公司与明清瓷器外销》③一文，探讨了荷兰、英国东印度公司的瓷器贸易。
在中国外销瓷对欧洲的影响方面，黄静发表《从明清外销瓷看 17-18 世纪欧洲的
饮食文化》④一文，论述了中国瓷器对欧洲饮食文化的影响，万明的《青花瓷的
参与：16-18 世纪中欧景观文化的交融》⑤介绍了青花瓷对欧洲景观文化的影响。
国内外销瓷的研究也越来越关注国外学术界的动态，外文译著与国际学术会
议也逐渐增多。熊寥翻译了简·迪维斯的《欧洲瓷器史》⑥，介绍了欧洲瓷器的
发展历程。英国学者柯玫瑰的《中国外销瓷》⑦也被译至中国，为学者了解欧洲
视野中的中国外销瓷。此外，国际学术会议的召开增强了国内外学者的互动。1994
年，主要由中、日两国学者参与的“明末清初福建沿海贸易陶瓷学术研讨会”主
要对明清时期销往海外的漳州窑瓷器问题进行探讨；2011 年由香港城市大学中
国文化研究中心主办的“十六至十七世纪中国陶瓷外销及物质文明扩散国际学术
研讨会”，邀请了欧美、亚洲等 10 个国家的学者就 16—17 世纪的瓷器外销问题
进行了广泛的讨论；2015 年，由广东省博物馆主办了“十六至十七世纪的海上
丝绸之路国际学术研讨会”，学者们从沉船考古、航海技术、陶瓷贸易等方面对
中国瓷器的外销进行探讨，此外，广东省博物馆还主办了与会议同主题的“牵星
过洋——万历时代的海贸传奇”展览，对万历号、南澳 I号等沉船出水瓷器进行
展出，为研究提供了丰富的资料。
① 中国古陶瓷学会编:外销瓷器与颜色釉研究[D].北京：故宫出版社.2012.
② 金国平、吴志良：流散于葡萄牙的中国明清瓷器[J].故宫博物院院刊.2006,(3).
③ 万钧：东印度公司与明清瓷器外销[J]. 故宫博物馆院刊.2009,(4).
④ 黄静：从明清外销瓷看 17-18 世纪欧洲的饮食文化[A].十六到十七世纪海上丝绸之路国际学术研讨会会
议论文集.广东省博物馆.2015.
⑤ 万明:青花瓷的参与16-18世纪中欧景观文化的交融[J].安徽师范大学学报(人文社会科版).2014,(11).
⑥ 简·迪维斯著，熊寥译:欧洲陶瓷史[M].杭州：浙江美术学院出版社.1991.
⑦ 柯玫瑰著，张淳淳译: 中国外销瓷[M]. 上海：上海书画出版社.2014.
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第二章 16—17 世纪中国外销瓷在欧洲及销往欧洲的航线中的
发现
一、沉船遗址
1、中国南海
（1）、万历早期，南澳 I号沉船遗址
南澳 I号沉船位于汕头南澳岛乌屿和半潮礁之间，2007 年由当地渔民意外发
现。同年，广东省文物考古研究院即对南澳 I号沉船的调查，并联合广东省博物
馆和国家水下文化遗产保护中心于 2010-2012 年对其进行了为期三个年度的考
古发掘。南澳 I号沉船共出水各类文物超过 26000 件，以瓷器为主，并包括陶器、
铁炮、铜板、玻璃（琉璃）等器物，及大量的有机物如果核、药材。瓷器为沉船
的主要贸易品，产品主要为青花瓷为主，部分为五彩产品 ,也有小部分青釉 、
白釉 、青白釉产品 ，瓷器多施釉 ,纹饰多为花卉纹 、动物纹 、人物纹 及文
字等 。底款以“福”、“寿” 、“万福攸同” 、“富贵佳器” 、 “大明年
造”等居多,底部多粘砂。沉船瓷器以福建漳州窑系为主，并有部分来自江西景
德镇窑系，共出水漳州窑系瓷器 20025 件，占出水瓷器的 79.1%，其中盘 10817
件，碗 4252 件，瓷罐 2444 件，碟 1990 件，钵 328 件，瓶 148 件，盖盒 39 件，
杯 7件，；出水景德镇窑系瓷器 5246 件，占出水瓷器的 20.7%，其中盘 516 件，
碗 2754 件，杯 1358 件，盖盒 570 件，碟 48 件。关于南澳一号的沉船年代仍在
讨论，有学者认为其年代为万历时期，始发港极有可能为漳州月港，沉没海域属
南中国海，台湾海峡的入口，是重要的国际航道，南澳一号的航线可往东洋，至
澎湖、台湾、吕宋，再海运至日本、高丽、琉球等地，经西洋、巴达维亚，再经
海运至东南亚、南亚、西亚和非洲地区，直至欧洲各国。①关于这条沉船的研究
仍在继续。
① 崔勇:“南澳 I号”沉船发现、调查、发掘纪实.载广东省博物馆编. 牵星过洋——万历时代的海贸传奇[M].
广州：岭南美术出版社.
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（2）、16世纪末—17 世纪初，北礁三号沉船遗址
位于西沙群岛北礁的礁盘内，1998—1999 年由西沙群岛水下考古调查队进
行水下调查，共采集标本 153 件，包括瓷器及一些透雕花砖（图 2-1）。以青花
瓷器为主，还有发现三条碇石，其中一条采集出水。出水的青花瓷分为两类，分
别来自景德镇的民窑与漳州窑。①景德镇的青花瓷器形有盘、碟等。青花呈蓝、
灰蓝色，足底刮釉露胎。纹饰常见山水、花鸟、人物、文字等，部分还可在圈足
内留有文字，如“嘉靖年制”、“万福攸同”、“大明年造”、“永葆常春”等
（图 2-2）。来自漳州窑的青花瓷器形有大盘、盘、大碗、碗等。青花呈灰蓝色，
足底多粘沙。大盘的口沿、内腹壁多饰开光图案，底心绘主题纹样。装饰图案有
花草、鹿、人物、凤鸟等（图 2-3 ）。②
图2-1北礁三号透雕花砖 图2-2 北礁三号景德镇青花瓷文字底款
图 2-3 北礁三号漳州窑青花瓷片
图 2-1、2-2、2-3 来源：中国国家博物馆水下考古研究中心、张威:西沙水下考古 1998—1999 年. 北京：
① 中国国家博物馆水下考古研究中心、张威:西沙水下考古 1998—1999 年[R]. 北京：科学出版社.2006.150
页.
② 栗建安:中国水下考古发现的十六至十七世纪外销瓷及相关问题.载逐波泛海——十六至十七世纪中国陶
瓷外销与物质文明扩散国际学术研讨会论文集[C]. 香港：香港城市大学中国文化中心.2012 年.
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